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ABSTRAK   
 
Stres di tempat kerja terjadi apabila keperluan kerja tidak sepadan dengan kebolehan, sumber, dan kehendak 
pekerja. Ia boleh memberi kesan ke atas psikologi dan fisiologi manusia. Seseorang individu yang berasa 
tertekan dengan kerja yang dilakukan akan menunjukkan kemurungan yang berpanjangan. Apabila rasa 
tertekan, psikologi akan terganggu dan pekerja gagal membuat keputusan dengan baik. Situasi ini boleh 
menjejaskan prestasi kerja mereka dan menggugat produktiviti organisasi. Masalah paling dibimbangi adalah 
stres di tempat kerja boleh menyebabkan penyakit berbahaya seperti tekanan darah tinggi, sakit jantung dan 
melemahkan sistem pertahanan badan terhadap penyakit. Stres di tempat kerja juga boleh menyebabkan 
kemalangan di tempat kerja, peningkatan kos keselamatan dan kesihatan pekerjaan, gangguan trauma 
kumulatif, menjejaskan prestasi kerja serta mengganggu kehidupan sosial individu. Masalah keselamatan dan 
kesihatan pekerjaan akibat stres di tempat kerja seharusnya tidak diabaikan oleh organisasi kerana ia boleh 
menyebabkan sumber manusia sesebuah negara kehilangan daya saingnya. Sumber manusia yang berasa 
terancam akibat masalah keselamatan dan kesihatan akan gagal menggunakan sepenuhnya kreativiti mereka 
dan melakukan tugas pada tahap minimum. Fenomena ini seharusnya dibimbangi dalam persekitaran 
perniagaan masa kini yang sangat kompetitif. Di Malaysia, kajian yang berkaitan dengan stres seharusnya 
dipertingkatkan kerana kajian lepas terhadap stres di tempat kerja adalah tidak menyeluruh. Perkembangan ini 
sejajar dengan perubahan yang berlaku di persekitaran kerja seperti teknologi, sosial, ekonomi, undang-undang 
buruh dan seumpamanya. Kajian stres di tempat kerja perlu dijalankan kerana sumbangannya amat bernilai 
dalam menghasilkan sumber manusia yang lebih produktif dan berdaya saing.  
 
 




Perkembangan era globalisasi pada hari ini 
menunjukkan organisasi harus lebih bersedia 
menghadapi cabaran dalam mempertahankan 
kelebihan daya saing.  Pelbagai inovasi dan idea 
baru cuba diperkenalkan ke dalam organisasi yang 
memerlukan komitmen semua pihak termasuklah 
sumber manusia. Kesemua ini dilakukan dengan 
harapan produktiviti terus meningkat di samping 
mengurangkan kos keseluruhan organisasi. Dalam 
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dunia perniagaan yang semakin mencabar, ada 
ketikanya organisasi mula alpa terhadap sumber 
yang paling bernilai iaitu manusia. Kealpaan ini 
telah menyebabkan pelbagai masalah yang dihadapi 
oleh sumber manusia sesebuah organisasi.  
Masalah seperti pusingganti pekerja, ketidakhadiran 
dan ketidakpuasan kerja adalah antara masalah 
yang biasa berlaku dalam organisasi masa kini1. 
Kesemua masalah ini mempunyai perkaitan dengan 
stres di tempat kerja2-4. Konsep stres di tempat kerja 
telah digunakan dengan meluas untuk mengukur 
keberkesanan organisasi seperti ketidakhadiran5, 
pusingganti pekerja6 dan ketidakpuasan kerja7. 
Stres di tempat kerja amat berkait dengan masalah 
organisasi seperti ketidakhadiran, pusingganti 
pekerja, prestasi kerja, kemalangan dan kesilapan, 
serta pengambilan alkohol dan dadah8. Isu stres di 
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tempat kerja memberi kesan ke atas prestasi 
keseluruhan organisasi termasuklah prestasi kerja 
yang lemah, kadar ketidakhadiran yang tinggi, 
ketidakpuasan hati di kalangan tenaga kerja, 
pusingganti buruh yang tinggi di mana kehilangan 
pekerja terbaik dan peningkatan yang besar dalam 
kos pengambilan, dan kos latihan semula9,10  
Apakah yang dimaksudkan dengan stres? 
Stres di tempat kerja merujuk kepada persepsi 
pekerja terhadap keperluan persekitaran yang 
menjangkaui sumber yang ada pada mereka11. Stres 
juga ditafsir sebagai kuasa luar atau desakan yang 
mempengaruhi fizikal individu dan kuasa 
material12. Stres di tempat kerja merujuk kepada 
ketidakseimbangan penyesuaian di antara 
permintaan persekitaran dengan kebolehan atau 
keupayaan individu13.  
Stres secara asasnya sebagai reaksi 
individu yang terdiri daripada tiga peringkat iaitu 
peringkat amaran, peringkat penentangan dan 
peringkat keletihan yang diringkaskan sebagai 
Sindrom Penyesuaian Umum (General Adaptation 
Syndrome - GAS)14 (Rajah 1). Umum (General) 
membawa maksud penyebab stres meninggalkan 
kesan terhadap bahagian-bahagian tertentu pada 
badan. Penyesuaian (Adaptation) merujuk kepada 
ransangan pertahanan yang dibentuk untuk 
membantu tubuh badan mengubahsuai atau 
mengendalikan penyebab stres. Sindrom 
(Syndrome) menunjukkan individu mengalami 




Rajah 1: Model Sindrom Penyesuaian Umum Selye 
 




Pada peringkat amaran (alarm stage), 
individu mula menyedari dan mengenalpasti 
ancaman yang wujud daripada penyebab stres 
(stressor). Persepsi terhadap situasi yang mencabar 
dan menekan ini menyebabkan otak menghantar 
mesej bio-mekanikal kepada pelbagai bahagian 
dalam tubuh badan yang membawa kepada 
peningkatan kadar respirasi (pernafasan), tekanan 
darah, degupan jantung, tekanan otot, dan 
maklumbalas fisiologi. Tahap tenaga individu dan 
keberkesanan mengendalikan tekanan menurun 
sebagai maklumbalas awal kepada peringkat 
amaran. Rasa terkejut yang melampau, boleh 
mengakibatkan ketidakseimbangan atau kematian 
kerana tubuh badan tidak berupaya menghasilkan 
tenaga yang mencukupi.  Dalam banyak situasi, 
peringkat amaran menyedarkan individu terhadap 
keadaan persekitaran dan menyediakan tubuh badan 
untuk peringkat penentangan.    
Peringkat penentangan (resistance stage) 
pula menunjukkan individu bingkas menahan 
tekanan yang disebabkan oleh ancaman asal. 
Walaupun penyebab stres masih kekal, tetapi 
simptom yang wujud pada peringkat amaran mula 
hilang. Pada peringkat ini, keupayaan individu 
menghadapi keperluan persekitaran semakin 
meningkat dan melebihi keadaan yang biasa kerana 
tubuh badan mengaktifkan pelbagai mekanisma 
bio-kimia, psikologi dan gelagat. Walau 
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dua keperluan persekitaran sahaja, dan ini 
menyebabkan individu mudah berasa tertekan dan 
tersinggung terhadap cabaran-cabaran lain. Ini 
memperihalkan mengapa individu lebih cenderung 
untuk menghadapi atau menguruskan perkara yang 
baik-baik atau lain-lain penyakit apabila mereka 
berhadapan dengan stres. Peringkat penentangan 
masih berpegang bahawa peningkatan tahap 
hormon dilindungi oleh kelenjar pituitari (terletak 
pada pangkal otak yang mempengaruhi fungsi dan 
pertumbuhan badan) dan korteks adrenal 
(kulit/lapisan luar buah pinggang).  
Jika pendedahan berterusan kepada 
ancaman penyebab stres, seseorang individu akan 
mencapai peringkat keletihan (exhaustion stage). 
Aktiviti kelenjar pitutari dan korteks adrenal 
semakin lemah dan individu tidak lagi mampu 
bertahan terhadap tekanan yang berterusan.  
Kebanyakan simptom fisiologi yang wujud pada 
peringkat amaran berulang semula. Apabila tekanan 
tidak diredakan, individu akan mengalami stres 
yang membawa kepada kecederaan fizikal 
termasuklah kematian akibat kegagalan koronari 
atau penyakit jantung.  Penemuan Selye terhadap 
tiga peringkat dalam GAS ini dapat memberi 
penjelasan secara fisiologi tentang teori bagaimana 
wujudnya stres.  
Walau apa pun definisi dan tafsiran yang 
diberikan, stres di tempat kerja terjadi apabila 
keperluan kerja tidak sepadan dengan kebolehan, 
sumber, dan kehendak pekerja. Ia boleh memberi 
kesan ke atas psikologi dan fisiologi manusia. 
Seseorang individu yang berasa tertekan dengan 
kerja yang dilakukan akan menunjukkan 
kemurungan yang berpanjangan. Jika tekanan ini 
terus berulang dan tidak diatasi dengan segera, ia 
boleh meninggalkan kesan yang buruk terutamanya 
dari aspek keselamatan dan kesihatan. Apabila rasa 
tertekan, psikologi akan terganggu dan pekerja 
gagal membuat keputusan dengan baik. Pekerja 
mudah berasa bimbang, takut dan cepat marah. Ini 
boleh menjejaskan prestasi kerja mereka dan boleh 
menggugat produktiviti organisasi.  
Hakikatnya, stres di tempat kerja 
merupakan masalah pekerjaan yang paling utama 
diperkatakan pada masa kini16,17. Tambahan pula, 
stres di tempat kerja menjadi isu utama dalam 
aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan serta 
kesejahteraan organisasi17,18.  Kenyataan ini selari 
dengan pendapat yang menyatakan stres di tempat 
kerja bukan sahaja merupakan ancaman utama 
kepada kesihatan tetapi ia merupakan ancaman 
utama terhadap kejayaan organisasi19.  
Stres di tempat kerja bukanlah satu 
fenomena baru dalam dunia pekerjaan20.  Ia wujud 
dalam setiap organisasi dan tiada siapa boleh 
mengelak daripada stres. Stres di tempat kerja 
boleh berlaku tanpa mengambilkira jenis pekerjaan 
dan organisasi21. Persoalannya, adakah stres 
diperlukan dalam organisasi? Terdapat segelintir 
individu menunjukkan prestasi yang baik jika 
wujud stres. Walaupun kebanyakan penjelasan 
literatur menunjukkan stres di tempat kerja banyak 
memberikan kesan negatif, tetapi tidak dinafikan ia 
boleh memberikan impak positif (eustress) kepada 
pekerjaan17,22,23. Terdapat sesetengah individu yang 
berkembang maju apabila wujudnya stres. Tahap 
minimum dalam stres di tempat kerja akan 
menyebabkan seseorang individu bertindakbalas 
meningkatkan prestasi kerja, merangsang kreativiti 
dan menggalakkan ketekunan23.   
Oleh itu, stres perlu ada dalam setiap 
organisasi. Kelemahan ketara bagi organisasi yang 
langsung tiada stres adalah kematian (the complete 
absence of stress is death...p20)24.  Pekerja yang 
bekerja dalam organisasi yang mempunyai stres 
yang tinggi pula, tidak semestinya berhadapan 
dengan masalah stres. Namun begitu, situasi ini 
hanyalah dihadapi oleh segelintir individu dan 
sesiapa jua memberikan reaksi yang negatif 
(distress) apabila stres menjadi berlebihan dan tidak 
dapat dikawal25. Keluk Yerkes-Dodson dapat 
membezakan antara stres yang negatif (distress) 
dan stres positif (eustress) (Rajah 2). 
Walau apa pun yang diperkatakan 
mengenai stres, masalah ini tidak seharusnya 
dipandang remeh dan perlu diatasi dengan segera 
terutamanya dalam dunia perniagaan yang semakin 
banyak perubahan dan cabaran. Penyelidikan yang 
dijalankan untuk melihat punca tekanan yang 
dialami oleh operator pengeluaran di Syarikat 
Multinasional di Melaka menunjukkan individu 
kini hidup dalam keadaan yang penuh dengan stres 
kerana perubahan teknologi, sosial dan berlakunya 
ketidaksinambungan dalam sektor pekerjaan26. 
Tren terkini di tempat kerja yang beralih kepada 
ekonomi perkhidmatan dan teknologi maklumat 
serta perkembangan yang drastik dalam 
peningkatan penggunaan komputer dan 
pemprosesan data, telah mencetuskan stres yang 
berlebihan dalam organisasi27. Ini ditambah pula 
dengan masa bekerja yang semakin panjang dan 
majikan yang mengabaikan aspek keselamatan dan 
kesihatan pekerjaan.  
 
Kesan Stres Di Tempat Kerja Terhadap 
Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 
 
Berdasarkan perbincangan di peringkat 
awal, stres di tempat kerja boleh memberi impak 
yang besar terhadap aspek keselamatan dan 
kesihatan pekerjaan. Kesemua impak ini berkisar 
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kepada aspek fisiologi, psikologi dan gelagat. Ia 
boleh dibincangkan berdasarkan kepada beberapa 
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Sumber:. Yerkes & Dodson, “The Relation of Strength of Stimulus to Rapidly of Habit Formation”, Journal of 
Comparative and Neurological Psychology 18(1908): 459482. 
 
 
Rajah 2: Keluk Yerkes-Dodson 
 
 
Impak Umum Terhadap Fisiologi, Psikologi 
Dan Gelagat 
 
Stres di tempat kerja bukanlah seperti 
risiko di tempat kerja yang biasa (agen 
neurotoksid dan risiko ekonomi) malahan ianya 
tiada batasan jenis pekerjaan dan berpotensi 
memberi kesan ke atas risiko kesihatan kepada 
sesiapa sahaja. Stres di tempat kerja boleh 
menggugat sesiapa sahaja tanpa mengambil kira 
jenis pekerjaan28,29. Mereka telah membuktikan 
melalui kajian empirikal bagaimana stres di 
tempat kerja boleh menjejaskan aspek 
keselamatan dan kesihatan pekerjaan dalam 
sesebuah organisasi.  
Apabila individu mengalami stres di 
tempat kerja, ia boleh menyebabkan simptom 
yang menjejaskan fisiologi, psikologi dan 
gelagat30,31. Stres juga boleh berlaku sebagai  
 
 
impak psikologi yang mempunyai komponen 
emosi dan kognitif di mana ia memberi kesan 
negatif terhadap kesihatan pekerja32,33. Oleh itu 
tidak hairanlah jika stres boleh memberi kesan 
terhadap kesihatan termasuklah peningkatan 
risiko penyakit jantung, penyakit 
muskuloskeletal (musculoskeletal disorders - 
MSD), masalah psikologi seperti kemurungan 
dan kehabisan tenaga (burnout) serta masalah 
gastrousus17,23. Sebagaimana yang telah disedari, 
stres yang berlebihan boleh membawa kepada 
ketegangan (strain) dan menyebabkan 
kemurungan (depression). Kemurungan kesan 
daripada stres di tempat kerja boleh 
menyebabkan gangguan psikologi 
(kebimbangan, kesedihan dan 
kebengkengan/cepat marah), fisiologi (tekanan 
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kerja yang lemah, kemalangan, gangguan tidur 
dan pengambilan alkohol)34. 
 
Penyakit Kronik 
Stres berlebihan yang berlaku di tempat 
kerja boleh menyebabkan masalah kesihatan 
pekerjaan yang kronik dialami oleh sumber 
manusia organisasi. Ini kerana lebih 20 tahun, 
stres merupakan masalah kesihatan pekerjaan 
yang sangat penting35. Kemurungan yang 
berpunca daripada stres sebenarnya boleh 
menjejaskan tahap kesihatan individu36. Kajian 
Pertubuhan Kesihatan Sedunia juga 
menunjukkan antara empat penyebab utama 
masalah kesihatan mental ialah kemurungan37. 
Selain penyebab kepada penyakit jantung, stres 
juga merupakan punca kepada masalah kesihatan 
mental yang boleh menjejaskan kos pengurusan 
industri38. Kementerian Kesihatan melalui 
Tinjauan Kesihatan dan Morbiditi Kebangsaan 
Ketiga turut melaporkan bahawa stres di tempat 
kerja adalah antara faktor yang menyebabkan 
peningkatan masalah kesihatan mental di 
Malaysia37. Masalah kesihatan kronik sebegini 
terjadi kerana stres boleh dikaitkan dengan 
tekanan darah yang mengalir secara berlebihan 
terhadap dinding arteri. Tekanan darah yang 
meningkat dan berlebihan akan menyebabkan 
dinding arteri menjadi sempit dan ia 
menyukarkan darah untuk melaluinya39. Tahap 
stres yang tinggi juga mengakibatkan 
peningkatan tahap kolesterol dalam saluran darah 
yang boleh meningkatkan tekanan darah22). 
Apabila individu mengalami stres, tekanan darah 
akan meningkat dan menurun. Perubahan yang 
tidak menentu sebegini boleh menyebabkan 
saluran darah tercedera serta berfungsi secara 
tidak normal40.  Inilah fenomena fisiologi yang 
boleh menjejaskan tahap kesihatan akibat stres 
yang berlaku di tempat kerja. Situasi ini 
merupakan alasan terbaik yang dapat 
menunjukkan bahawa stres merupakan penyebab 
utama kepada penyakit jantung dan terdapat juga 
kajian yang turut menghubungkan stres dengan 
penyakit kanser41.  Konsep stres di tempat kerja 
juga digunakan sebagai perkaitan dengan 
penyakit kronik seperti penyakit jantung 
koronari39 dan gangguan psikiatri31. Pekerja yang 
mengalami tahap stres yang tinggi boleh 
memberi kesan signifikan melalui peningkatan 
kepada pelbagai masalah kesihatan seperti 
ketegangan mata, telinga berdengung, batuk 
yang teruk, sakit dada, masalah perut, sakit 
kepala dan ketidakselesaan muskuloskeletal42. 
Masalah kesihatan sebegini boleh memberi 
impak terhadap masalah organisasi seperti 
ketidakhadiran, pusingganti pekerja, prestasi 
kerja, kemalangan dan ralat, serta pengambilan 
alkohol dan dadah8. 
 
Kemalangan Di Tempat Kerja 
Apabila pekerja berasa stres dan ia terus 
berulang semasa melakukan tugas, maka 
kecenderungan mereka mendapat kecederaan 
atau kemalangan adalah tinggi. Telah terbukti 
bahawa stres di tempat kerja boleh menyebabkan 
menyebabkan peningkatan kadar kecederaan dan 
kemalangan di negara-negara yang sedang 
membangun8. Kajian juga menunjukkan bahawa 
stres di tempat kerja masa kini adalah lebih 
ketara berbanding dengan generasi dahulu27. Ini 
diperkukuhkan dengan kenyataan bahawa situasi 
pekerjaan di masa hadapan memerlukan pekerja 
untuk berdiri dengan lebih lama dalam satu 
tempoh masa yang panjang43.  Situasi ini sering 
berlaku dalam organisasi perkilangan yang 
melibatkan operator pengeluaran yang bekerja 
mengikut sistem syif dan kealpaan terhadap 
aspek kesihatan pekerjaan ini boleh 
menyebabkan masalah stres menjadi semakin 
kronik. Kenyataan ini bertepatan, dengan 
fenomena di Malaysia di mana jumlah 
kemalangan yang dilaporkan pada tahun 1999 
hingga 2003 bagi sektor perkilangan merupakan 
jumlah yang tertinggi berbanding dengan lain-
lain sektor44. 
Stres boleh mempengaruhi pekerja 
dengan pelbagai cara iaitu mengurangkan daya 
ketahanan terhadap penyakit, mengganggu tidur 
serta menyebabkan hilang daya tumpuan20. 
Apabila masalah ini berterusan, ia boleh 
menyebabkan kecenderungan pekerja untuk 
melakukan kesilapan dan kecuaian yang 
membawa kepada kemalangan, kecederaan, 
kualiti produk yang rendah serta menjejaskan 
keseluruhan produktiviti organisasi4.  
 
Kos Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 
Masalah kesihatan dan kemalangan 
yang berlaku di kalangan sumber manusia yang 
disebabkan oleh stres boleh meningkatkan kos 
keselamatan dan kesihatan pekerjaan secara 
keseluruhan. Kos keselamatan dan kesihatan 
pekerjaan yang semakin meningkat akhirnya 
akan memberi kesan terhadap produktiviti 
organisasi dan negara keseluruhannya. Pada 
tahun 2000, tuntutan berhubung dengan 
kecederaan dan kesakitan akibat stres di tempat 
kerja di United Kingdom telah meningkat 
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sebanyak 33%20. Di Great Britain, stres di tempat 
kerja telah menyebabkan kehilangan hari bekerja 
sebanyak 13.4 juta hari dalam setahun akibat 
daripada ketidakhadiran yang membawa kepada 
anggaran kerugian kepada ekonomi sebanyak 
£3.8 bilion45.   
Di Amerika Syarikat pula, hampir 
sejuta pekerja tidak hadir bekerja dalam mana-
mana hari akibat stres di tempat kerja46. Mereka 
turut menyatakan stres di tempat kerja 
menyumbang kepada peningkatan aduan 
pampasan pekerja, kos penjagaan kesihatan, 
kecacatan, ketidakhadiran, dan pengurangan 
produktiviti. Peningkatan kos ini seharusnya 
mendapat perhatian organisasi kerana stres 
merupakan masalah yang signifikan bagi pekerja 
dalam tahun 90-an46.  NIOSH di Amerika 
Syarikat pula menetapkan bahawa stres dijadikan 
topik utama yang diiktiraf sebagai isu 
keselamatan dan kesihatan di tempat kerja untuk 
tempoh 10 tahun akan datang47. Adalah 
dianggarkan bahawa stres di tempat kerja 
menyumbang kepada 90% gangguan kesihatan 
keseluruhannya di Amerika Syarikat48 dan 
seramai 60 juta hingga 120 juta pekerja di 
seluruh dunia berisiko menghadapi kecederaan 
yang berkaitan dengan masalah stres di tempat 
kerja49.  
 
Gangguan Trauma Kumulatif (Cummulative 
Trauma Disorders – CTD) 
 
Masalah CTD dalam dunia pekerjaan 
hari ini juga boleh disebabkan oleh stres di 
tempat kerja. CTD boleh berlaku kepada sesiapa 
jua tanpa mengambilkira jenis pekerjaan dan ia 
menjadi penyebab utama peningkatan 
ketidakhadiran ke tempat kerja, pusingganti 
pekerja, tuntutan pampasan, dan kos penjagaan 
kesihatan50. Masalah kesihatan yang utama 
seperti CTD amat berkait dengan masalah stres 
di tempat kerja51,52. Apabila pekerja mengalami 
CTD, pergelangan tangan menjadi kebas kerana 
peredaran darah ke saraf anggota badan 
terganggu. Anggota mana yang akan berasa 
kebas bergantung kepada bahagian otak kerana 
setiap saraf pada otak mengawal anggota badan 
yang berbeza52. Kesemua masalah kesihatan ini 
boleh dikategorikan sebagai CTD atau gangguan 
muskuloskeletal (musculoskeletal disorders - 
MSD).   
CTD perlu diatasi kerana ia merupakan 
sumber utama kepada masalah kesihatan 
pekerjaan masa kini50,52,53. CTD boleh berlaku 
disebabkan oleh stres yang berpunca daripada 
persekitaran stesenkerja yang tidak selesa, 
kedudukan tubuh badan yang teruk (poor 
posture), ketinggian kerusi yang tidak betul, 
peralatan komputer (tetikus, papan kekunci dan 
monitor) yang tidak ergonomik dan masa rehat 
yang tidak mencukupi54. 
 
Prestasi Kerja 
Isu stres di tempat kerja bukan sahaja 
menjadi masalah individu tetapi merupakan 
masalah organisasi dan negara keseluruhannya55. 
Apabila pekerja mendapat kecederaan kesan 
daripada stres, ia boleh menjejaskan prestasi 
kerja dan memberi impak terhadap produktiviti 
organisasi dan negara. Masalah kesihatan akibat 
stres di tempat kerja seharusnya tidak diabaikan 
oleh organisasi kerana ia boleh menyebabkan 
sumber manusia sesebuah negara kehilangan 
daya saing. Sumber manusia yang sering 
mengalami masalah kesihatan akan 
menyebabkan prestasi kerja mereka terjejas. 
Apabila prestasi terganggu, sumber manusia 
gagal menggunakan sepenuhnya kreativiti 
mereka dan melakukan tugas pada tahap 
minimum. Fenomena ini seharusnya dibimbangi 
dalam persekitaran perniagaan masa kini yang 
penuh dengan persaingan. Ia boleh menjejaskan 
kedudukan organisasi dalam mempertahankan 
kelebihan daya saing. Masalah stres di tempat 
kerja bukan hanya menjejaskan prestasi kerja, 
tetapi paling dibimbangi apabila ia boleh 
membawa kepada masalah kemalangan 
pekerjaan yang lebih buruk. Situasi ini boleh 
mengganggu operasi organisasi dan akhirnya 
memberi kesan kepada produktiviti negara.  
 
Kehidupan Sosial 
Sebenarnya, masalah stres yang berlaku 
di tempat kerja juga memberi impak terhadap 
kehidupan sosial individu. Di samping impak 
kronik seperti penyakit mental yang telah 
dijelaskan, stres di tempat kerja boleh 
menyebabkan seseorang individu berada dalam 
kemurungan, cepat marah dan tidak suka 
bergaul. Keadaan stres yang berlebihan boleh 
menyebabkan masalah ini berpanjangan 
sehingga ke rumah dan melibatkan pihak lain. 
Stres yang berlaku di tempat kerja boleh 
menyebabkan terbawanya tanda kebimbangan 
tersebut ke rumah56. Ini boleh mengganggu 
psikologi dan hubungan sosial mereka. Kesemua 
impak sosial ini menunjukkan stres di tempat 
kerja bukan sahaja memberikan masalah kepada 
organisasi masa kini, tetapi ia melibatkan 
masalah peribadi yang menekan individu55). 
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Stres di tempat kerja yang tidak terkawal dan 
berlebihan boleh meninggalkan impak negatif 




Stres di tempat kerja yang berlebihan 
boleh menjejaskan aspek keselamatan dan 
kesihatan pekerjaan. Ia berpunca daripada 
terganggunya psikologi dan fisiologi seseorang 
individu itu. Apabila gangguan ini berpanjangan, 
ia akan menyebabkan kemurungan. Kemurungan 
boleh menjejaskan tumpuan pekerja terhadap 
kerja dan menyebabkan peningkatan kadar 
kemalangan. Masalah yang paling dibimbangi 
adalah stres di tempat kerja boleh menyebabkan 
penyakit berbahaya seperti tekanan darah tinggi, 
sakit jantung dan melemahkan sistem pertahanan 
badan terhadap penyakit. Jika masalah ini terus 
mengancam sumber manusia sesebuah 
organisasi, sudah tentunya kadar kemalangan di 
tempat kerja akan terus meningkat dan boleh 
menjejaskan produktiviti sesebuah negara.  
Berdasarkan penjelasan secara 
teoretikal terhadap stres di tempat kerja dan 
impaknya terhadap aspek keselamatan dan 
kesihatan pekerjaan, menunjukkan ia bukanlah 
masalah kesihatan yang boleh diabaikan. Kajian 
yang berkaitan dengan stres di tempat kerja 
seharusnya dipertingkatkan kerana wujudnya 
cabaran-cabaran baru dalam dunia perniagaan 
pada hari ini. Di Malaysia, skop kajian terhadap 
stres di tempat kerja masih kecil dan perlulah 
diperluaskan26. Perkembangan ini sejajar dengan 
perubahan yang berlaku di persekitaran kerja 
seperti teknologi, sosial, ekonomi, undang-
undang buruh dan seumpamanya. Pemahaman 
terhadap faktor yang menyumbang kepada stres 
di tempat kerja boleh meningkatkan program 
pengurusan stres dalam organisasi di Malaysia. 
Penyelidik kini perlu memberi tumpuan kepada 
penyelidikan stres kerana kepentingannya dalam 
menyelesaikan masalah keselamatan dan 
kesihatan pekerjaan58,59.  
Kajian yang dilakukan oleh penyelidik 
tempatan adalah untuk melihat punca kepada 
stres yang dialami oleh operator pengeluaran di 
Syarikat Multinasional di Melaka26. Terdapat 
lapan punca stres di tempat kerja yang telah 
dikenalpasti iaitu keadaan kerja, kerja syif, risiko 
dan bahaya, teknologi baru, kekaburan peranan 
dan konflik peranan, terminal paparan video 
(VDT), perhubungan di tempat kerja, dan 
pembangunan kerjaya. Penemuan kajian 
menunjukkan daripada lapan pembolehubah, 
hanya lima faktor sebagai penyumbang  utama 
kepada stres di tempat kerja iaitu kekaburan 
peranan dan konflik peranan, VDT, 
pembangunan kerjaya, keadaan kerja, dan kerja 
syif. Kajian terhadap punca stres di tempat kerja 
di kalangan pengurus Malaysia yang bekerja di 
Syarikat Multinasional turut dilakukan8. Seramai 
440 pengurus terlibat dalam kajian ini. Data 
dikutip melalui borang soal selidik yang 
diedarkan kepada pengurus 34 buah syarikat 
multinasional yang beroperasi di Malaysia. 
Penemuan kajian menunjukkan beban kerja, 
keadaan kerja dan perhubungan di tempat kerja 
adalah tumpuan utama yang boleh menyebabkan 
tekanan di tempat kerja.  
Isu stres di tempat kerja ini telah 
menarik perhatian para penyelidik untuk melihat 
punca sebenar ianya berlaku. Kebanyakan 
penyelidik bersetuju bahawa 
keadaan/persekitaran kerja dan beban kerja 
menjadi punca utama kepada stres di tempat 
kerja8,20,26,47. Di samping itu juga, penyelidik 
turut menyatakan bahawa pekerjaan yang perlu 
diberi perhatian dalam membincangkan 
mengenai stres di tempat kerja adalah yang 
berkaitan dengan kerja syif 20,26,38. Pekerjaan 
yang melibatkan syif tanpa pengurusan yang 
cekap dan berkesan boleh mencetuskan tekanan 
berlebihan. Kecenderungan mereka untuk terlibat 
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